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RESUMEN 
 
 
A través del presente informe damos cuenta del “Diseño de Gestión Empresarial 
para la eficiencia del crecimiento de las microempresas comerciales del distrito de 
Tumán – Año 2013” tomando como referencia la problemática mundial, 
latinoamericana, nacional y local que se plasma en la realidad problemática descrita 
en el capítulo I de dicho informe. 
 
En cuanto al Marco Teórico se retorna parte de los contenidos del Proyecto de Tesis 
contenidos que suministran al lector una información relevante al tema investigado 
y que tiene por objeto orientar las herramientas básicas de gestión administrativa 
entre los elementos que participan en la gestión empresarial de cada microempresa 
y que diariamente cumplan funciones de planificación, dirección, ejecución, 
asesoramiento, evaluación y/o control interno; a la vez constituye, específicamente 
para los microempresarios una fuente de consulta para ampliar y perfeccionar sus 
conocimientos y de esta manera revertir en ellos las deficiencias de su gestión 
empresarial. 
 
Al dar cuenta del trabajo de campo, indicamos que la metodología empleada en 
dicha práctica se sustenta en las características de una investigación de tipo 
descriptivo, en el diseño descriptivo – propositiva, en los métodos y técnicas de 
recolección de datos; así como, en la fundamentación del universo maestral, en el 
manejo de variables, en la contratación de la hipótesis planteada y en las 
conclusiones y recomendaciones arribadas, al concluir la presente investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Through the present report we give bill of the “Design Managerial for growth efficiency 
of commercial microempresas of Tumán district – Year 2013” we are taking such 
reference the world problem, Latin American, national and local that is captured in the 
problematic reality described in the chapter I of this Report. 
 
As for the Theoretical Marco part of the contents of the Project of Thesis is recaptures. 
Contents that give the reader an outstanding information to the investigated topic and 
that he/she gas for object to guide the basic tools of administrative administration 
among the elements that participate in the managerial administration of each 
microempresa and that daily they complete functions of planning, address, execution, 
advice, evaluation and/or internal control; at the same time it constitutes, specifically 
for the microempresarios a consultation source to enlarge and to perfect their 
knowledge and this way to revert in them the deficiencies of their managerial 
administration. 
 
When giving bill of the field work, we indicate that the methodology used in this practice 
is sustained in the characteristics of an investigation of descriptive type, in the design 
descriptive – propositiva, in the methods and technical of gathering of data; as well as, 
in the foundation of the universe muestral, in the handing of variables, in the 
contraction of the outlined hypothesis and in the conclusions and arrived 
recommendations, when concluding the present investigation. 
 
 
